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D A V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
. A d m i n i s t r a c i ó n p r O T i n c l a l 
Comisión g e s t o r a . — D i s t r i b u c i ó n de 
fondos del mes de J u n i o corriente. 
Min i s t e r io de A g r i c u l t u r a 
Escalafón provis iona l del Cuerpo de 
Guardería Forestal, cerrado en 10 de 
Marzo de 1935. 
datura de Obras p ú b l i c a s de L e ó n . 
Nunc io . 
A c u i t o Nac iona l de F i r m e s Espe-
^ ^ — S u b a s t a s . 
Trib 
^ m i n i s t r a e l ó n de J u s t i c i a 
IUnal P rov inc i a l de l o c o n t e n c i o -
^ • a d m i n i s t r a t Í Y o de L e ó n . — 
ftC"rso interpaesto p o r el Let rado 
O t r o ' ^ 0 Al0nS0 BurÓn-
Wor*16*1 ÍnÍerPueí{to Por el Procu-
0r D- Pedro Pérez Merino. 
Üorin 
DIPUTACION P R O T O C I A L DE LEÓN 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O [ 
A Ñ O D E 1935 Mes de J u n i o 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que para satisfacer las o b l i g a c i o n e s 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
d ispos ic iones vigentes. 














C O N C E P T O S 
Obl igac iones generales. . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
Personal y m a t e r i a l 
S a l u b r i d a d e H i g i e n e . 
Benef icencia 
Asis tencia socia l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
Devo luc iones 





















L e ó n , 1 de J u n i o de 1935.—El I n t e r v e n t o r , C á s t o r G ó m e z . 
SESIÓN DE 14 DE JUNIO DE 1935 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en e l 
BOLETÍN.—El Presidente, Pedro F . L l a m a z a r e s . — E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas novecientas sesenta y nueve m i l 
novec ien tas v e i n t i t r é s pesetas, c o n catorce c é n t i m o s . 
M I N I S T E R I O 




















G . M . 












































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
N A T U R A L E Z A 
D . J u a n Gallego M o r e n o 
D o m i n g o Cuena D í a z 
M a x i m i n o Garcés Nava r ro 
V a l e n t í n L ó p e z C a ñ a s 
B a l d o m e r o F r a n c o Soto 
A n t o n i o Saiz Cabo 
J u a n J i m é n e z G o n z á l e z 
J u l i á n R o m e r o Salt . . . . 
C r i s t ó b a l M a r t i n R o d r í g u e z 
F r a n c i s c o M a r t í n e z Galera 
M a n u e l R a m í r e z B e r b e r í 
T o m á s Nicas io L o r e n t e G ó m e z . . . 
B a r t o l o m é Salas L e r m o , . . . . . 
M a n u e l R o d r í g u e z Navas 
Silvestre B l a n c o V á z q u e z 
J u a n M a r t í n Clavero 
G a b r i e l P é r e z L u q u e 
J u a n P ine l a A r r i b a s 
L u c a s R u b i o M a l i l l a . . . 
M i g u e l G a r c í a M a r t í n 
J u a n C o l o d r ó n G a l á n 
J o s é de los R í o s T e n e d o r 
M a n u e l V i l l a r e s J u a n 
M a r i a n o B e n i t o M o n t e r o 
Enr ique Casimiro A r n a l o t 
J o s é P o m b r o l H e r n á n d e z . . . 
N o r b e r t o Fuentes G a r c í a de l Pozo 
Vicente San José E x p ó s i t o 
M a r c e l i n o Calvo G i m ó n . , . 
A u r e l i o A r r a n z L ó p e z 
F l o r e n c i o Saiz De lgado . . . . . . . . 
H i l a r i o Lucas G o n z á l e z : . . . 
J u a n T a r r é s M u n t a d a . 
M i g u e l P é r e z C o l á s . . . 
T o m á s M o r e n o M a y o r d o m o 
V a l e n t í n M o r e n o A n d r é s 
V i c t o r i o M a r t í n e z G a b a l d ó n 
Sa lvador G a r d u ñ o P é r e z 
J o s é C a l d e r ó n Asensi . . . . 
V a l e n t í n N a v a r r o P é r e z . 
M a t í a s Goyanechea M a r í n 
Eugen io Cuar t e ro J i m é n e z 
J o s é M a r t í n e z y M a r t í n e z 
Modesto ,Nebot L l i b e r ó s 
J o s é Pascual Casado 
J o s é R o d r í g u e z G a r c í a 
J o s é H e r n á n d e z H e r n á n d e z 
Diego F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
M a r i a n o Carmen M a r t í n e z G i l . . . . . 
R a m ó n B u i l Ca lvo . . . 
M a n u e l D í a z F e r n á n d e z 
S i m ó n Gr iego Ovejero 
Fe l i pe G a r c í a R o d r í g u e z 
J o s é J i m é n e z Galera 
L e ó n C ó z a r R o m e r o . . . . . . . . . . . 
Bened ic to M a r t í n e z Ser rano . . . . 
M a n u e l D u r á n M a r t í n e z 
J u a n A n t o n i o Serrano T o r r e s . . . 
H o n o r a t o A l e m á n Mele ro 
J o s é R o m á n Sor ia , 
Pueblo 
U b r i q u e 





L a H i r u e l a 
N a v a l u c i l l o s 
Pedro R o d r í g u e z . . 
Cortes de Baza 
M a n c h a Real 
L a H i r u e l a 
G a u c í n 
V i l l a n u e v a d e T r a b u c o 








L e ó n . . . . 
Los M o l i n o s 
L l a v o r s í 
B r e ñ a A l t a 
U r d a 
V a l l a d o l i d 
B o e c i l l o 
A l c a z a r e n . 
C a ñ a d a del H o y o 
Tragacete 
Pedra y C o m a 
P iqueras . . . . . . . . . . 
Bon iches . . . . . . . . . . . 
L a Gallega 
Bena ta l 
C i u d a d R o d r i g o 
Albace te 
Ta l aboyas 
Santa C o l o m a 
Jarafue l 
I d e m 
Vis tabel la 
H i n o j o s 
Caravaca 
Vé lez R u b i o 
C e h e g í n 
M u r c i a 
San R o m á n 
V i a s c ó n 
Rabanero de l P i n a r . 
B r e ñ a A l t a 
G h i l l u é v a r 
Siles 
Siles. 
J a é n . . . 
Beas del Segura . . . . . 
Real de Becerro 
G h i l l u é v a r 
Provincia 
C á d i z 
Pa lenc ia . . 
Soria 
A v i l a . . . . . . 
P o n t e v e d r a . 
Cuenca . , , 
J a é n 
T o l e d o 
A v i l a 
Granada . . . 
J a é n 
I d e m 
M á l a g a . . . . 
I d e m 
I d e m 
A l m e r í a . . . . 
I d e m 
Segovia . . 
I d e m 
I d e m . . . . 
V a l l a d o l i d . 
J a é n 
L e ó n 
M a d r i d 
L é r i d a 
Tener i fe . . . 
T o l e d o 
V a l l a d o l i d . . 
I d e m , 
I d e m 
C u e n c a . . . . 
I d e m 
L é r i d a 
C u e n c a . . . 
I d e m . . . . . 
Burgos . . . . 
J a é n 
Sa lamanca . 
Albace te . , 
T e r u e l 
L o g r o ñ o , . . 
V a l e n c i a . . . . 
I d e m 
C a s t e l l ó n . . 
H u e l v a . . . 
M u r c i a . . . 
A l m e r í a . . 
M u r c i a . . . . 
I d e m 
H u e s c a . . . 
Pontevedra 
Burgos . . . 
T e n e r i f e . . 
J a é n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
F E C H A 
del nacimiento 
28 Agosto 1872 . . 
11 M a y o 1875 . . . 
29 M a y o 1873 . . . 
16 D i c b r e . 1874 . 
3 E n e r o 1872- . . 
17 E n e r o 1875 . . . 
19 M a y o 1878 . . . 
27 J u n i o 1877 . . . 
28 N o v b r e . 1881 . 
15 O c t u b r e 1871. 
12 J u n i o 1878 . . . 
18 Sepbre. 1884 . 
11 Febre ro 1878. 
16 Agosto 1879.. 
31 D i c b r e . 1876 . 
28 M a r z o 1877 . . 
10 Sepbre. 1886 . 
29 Agosto 1873 . . 
17 O c t u b r e 1876. 
8 M a y o 1879 . . . 
30 Marzo 1874 . . 
23 E n e r o 1877. . . 
22 Agosto 1873 . . 
16 J u l i o 1 8 8 2 . . . . 
31 D i c b r e . 1876 . 
22 Febre ro 1875. 
6 J u n i o 1874. . . 
5 Agosto 1874 . . 
16 J u n i o 1873. . . 
10 J u n i o 1879. . . 
11 M a y o 1878 . . . 
13 Ene ro 1883. . . 
13 N o v b r e . 1875 . 
5 J u l i o 1880. . . 
25 D i c b r e . 1883 , 
16 D i c b r e . 1876., 
23 Marzo 1882 . 
25 Sepbre. 1870 
22 Febre ro 1877 
2 N o v b r e . 1876 
23 Febre ro 1875 
14 Ene ro 1884.. 
14 Febre ro 1884 
15 M a y o 1884 . . 
9 Novbre . 1875 
23 Sepbre. 1876 
19 J u n i o 1879.. 
10 J u n i o 1875 . . 
15 J u n i o 1884 . . 
31 Agosto 187/. 
5 J u l i o 1880 . . . 
24 N o v b r e . 18/9 
12 D i c b r e . 1877 
11 Febre ro 18/3 
20 Febrero 18/o 
7 M a y o 1878 . • 
20 E n ¿ r o 18/9--
28 Febrero 18»" 
21 Novbre . Igg 
3 Febrero l»50 
FeCHA 
d e l i n ^ 
en elCüen, 
21 Julio 1907 
23 Julio 19^ 
¿ í Julio 190] 
27 Julio 1907' 
30 Julio 1907" 
1 Agosto 190; 
12 Agosto 19¡ 
Agosto 191 
26 Agosto I9fl 
22 Octubre \ i 
22 Octubre .. 
22 Octubre lüj 
16 Novbre. 
20 Marzo 19i • I 
21 Marzo i 
1 Abri l 1908] i 
1 Abr i l 1908.J i 
5 Mayo 1908.1 i 
5 Mayo 1908.1 
5 Mayo 
9 Mayo Wls 1 
19 Mayo 1908? 
28 Mayo 1908 J 
13 Junio 1908| 
1 Julio I90fi. 
8 Julio 1908 1 
4 Agosto 19(1 
18 Agosto 1911 
19 Agosto 19¡ 
19 Agosto I J 
25 Agosto 19¡ : 
3 Sepbre. 1« 
1 Octubre I» 
16 Novbre.! 
18 Novbre. J 
15 Dicbre. 1* 
8 Enero H 
13 Enero l ^ J I 
12 Febrero 1 
15 Febreroj t 
15 Marzo ngi 
16 Marzo J J I 
16 Marzo * I 
27 Marzo * 
29 Marzo g 
30 Marz0 vm 
30 Marzo « 
30 Marz0 -# l 
30M*rZ10,H 
5 Abn 
5 Abr»1 K ^ l 
ó Abrij ^1 
7 Abr» i i i J 
9 \ b n l JJI 
9 Abrí 91 




IgR I C U L T U R A 
C E R R A D O E N 10 D E M A R Z O D E 1935 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
de G u a r d e r í a 
Forestal 
Años Meses Días 
27 7 19 









































































18 9 20 















































































































C A T E G O R I A 
Guarda 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . , 
I d e m . . 
I d e m .. 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . , 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m ., 
I d e m . f 
I d e m 
I d e m . 
I d e m m] 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m .V 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m '/l 
I d e m / 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . ' 
I d e m . 
I d e m _ 
I d e m m 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m ] ' 
I d e m 'm\ 
I d e m 
I d e m , 
I d e m i-* 
I d e m ; 
I d e m , 
I d e m ; 
I d e m 'jm 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
D i s t r i t o forestal de C á d i z 
I d e m de Fa l enc i a 
I d e m de Sor ia 
I d e m de A v i l a 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a . . , 
I d e m de Cuenca , 
I d e m de J a é n , . . . 
I d e m de T o l e d o 
I d e m de A v i l a 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n . . . . 
I d e m de J a é n 
I d e m de M á l a g a , 
I d e m de M á l a g a 
I d e m de M á l a g a 
I d e m de A l m e r í a 
í d e m de A l m e r í a 
I d e m de S e g o v i a . . . 
I d e m de Segovia. 
I d e m de Segovia 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de J a é n 
I d e m de L e ó n 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de Santa Cruz de Tene r i f e . 
I d e m de T o l e d o 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca 
I d e m (je L é r i d a 
I d e m (je Cuenca 
I d e m (je Cuenca 
I d e m de Burgos 
I d e m (je J a é n . . . 
I d e m de Sa lamanca 
I d e m de Albace te . 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de L o g r o ñ o 
I d e m de V a l e n c i a 
I d e m de Va lenc ia 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n . . . 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a 
I d e m (je M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m (je M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m (je M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m de Huesca 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a . . . . 
I d e m de Burgos 
I d e m de Santa Cruz de T e n e r i f e . 
I d e m de J a é n . . 
I d e m de Albace te 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n 
O B S E R V A C I O N E S 
» 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 













Guarda m u n i c i p a l . 
I d e m i d . 
L i c e n c i a i l 
L i c e n c i a i l 
L i c e n c i a i l 
L i c e n c i a i l 
m i t a d a . 
m i t a d a . 
m i t a d a . 





N O M B R E S Y A P E L L I D O S 





































































D . F r anc i s co Te je ro Cas t i l l a . . 
Seg i smundo Ots Ortega 
A m a n d o C a r r i l l o S a n m a r t í n 
B a r t o l o m é P a n é B e r t o l á 
I g n a c i o O r t é u P l á 
J u a n Agea F e r n á n d e z 
J u l i á n A l c a l á Calmaest ra . . . . . 
E d u a r d o G o n z á l e z Baut i s ta 
J u a n J o s é B o d r í g u e z Nie to 
J o a q u í n B o l l ó L l e v o t 
M a n u e l E s p a ñ a Castells 
E u l o g i o C a ñ a s C ivan tos 
F r a n c i s c o S á n c h e z G a b a l d ó n . . . 
M a r i a n o Carrascosa B á g u e n a , . . . 
J o s é J i m é n e z E s c a m i l l a . 
A n s e l m o H o r t e l a n o Espejo 
N i c o l á s M a y o r d o m o M a r t í n . . . . 
J u l i á n G, G a r c í a L ó p e z 
Sixto A n g u l o G a r c í a 
V a l e n t í n J i m é n e z M a r c h a n t e . 
V i c t o r i a n o Soria G a r c í a 
Doro teo L a r r e y Cubas . 
J o s é M a r c o Descalzo 
José H u é l a m o Pozo 
V icen t e N . M a r t í n 
M a r i a n o L i c e r Codes 
J o s é F u m a n a l P e l e g r í n 
F ranc i s co M é n d e z P é r e z 
M a r i a n o A l l u é Costa 
Clemente B l á z q u e z de F r a n c i s c o , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z G u t i é r r e z . . . , 
A n t o n i o E s c r i g Sa lvador 
T o m á s Fe r r e r P l á , 
Pascual A l b a r t G i l 
M a n u e l G o n z á l e z Menendez . . . 
F ranc i sco Bo te l l a M i r a l l e s 
R ica rdo Asensio Be l l a t 
T o m á s Ruiz Mej í a s 
Juan A n t o n i o Conde S e ñ u d o . . . 
Juan C. S e g u í n M a r t í n e z 
Juan J. M a r t í n e z G i r ó n 
J u a n Delgado Nebreda 
A n i c e t o G o n z á l e z y G o n z á l e z . . . 
Segundo Yuste Gómez 
A n t o n i o M u ñ o z F r í a s , . . . 
G u i l l e r m o Marsanet C a s t a ñ e i r a . 
M a r i a n o Soler Bone t 
Is idro Corchado Gonzá lez 
N i c o l á s M a r t í n e z Bod i 
J o s é Z a n o l e t t i Perea 
N i c a n o r H u e r t a Ve la 
Juan R a m ó n Gargallo L o u 
C i r í a c o Culebras At ienza 
E m i l i o M a r t í n e z L a P a r r a . 
A n t o n i o A l o n s o R o d r í g u e z 
A n g e l Santos Capa. 
M a n u e l R o d r í g u e z Castel la . . 
J o s é R a n c a ñ o L ó p e z 
C a s i m i r o S u á r e z A r i a s 
F ranc i s co P e r e m a r c h P u i g . . 
F r u t o s Car re ro H i p ó l i t o 
V i c t o r i a n o R o m e r o R i n c ó n . . 
R a m ó n Plaza M u ñ o z 
A n t o n i o M i r e t L i n a r e s 
A n t o n i o de L u i s Gallego . . . . 
F r u c t u o s o F r a i l e R a m í r e z . 
C á n d i d o Maqueda Banderas 
M a r i a n o G o n z á l e z M o r e n o . 
Pueblo Provincia 
J a é n 
G é n a v e 
J a é n , 
F u l i o l a 
Ger r i la Sal 
Cazor la 
Santiago de Ca la t rava . 
Pueb la de D . F a d r i q u e 
Cazorla 
Lape i r a 
Toulousse 
Santiago de Cala t rava . 
T o r r e d o n j i m e n o . . . . 
S a l v a c a ñ e t e 
T e j a d i l l o s 
L a Melgosa 
Poniches 
Tabaga 
L a Melgosa 
H u é l a m o 
J á b a g a 
L a Pesquera 
Bon iches 
V i l l a de la E n c i n a 
Esco r ihue l a 
Gea de A l b a r r a c í n 
Asque 
H e r m i g u a 
Fisca l 
S. M a r t í n Valdeigles ias 
V i l l a d e j u á n 
Vi s t abe l l a 
M o r e l l a 
A l m a n z o r a 
So t i l l o de A d r a d a 
H o n d ó n de las Nieves . 
I d e m 
L i b r i l l a 
Sevi l la 
Alió 
Pontones 
R e v i l l a Cabr i ada . . . . 
E l Te jo 
B a n ó n 
Cazor la 
L a C o r u ñ a 
L a Cenia 
A v i l a 
A y e l o de Buga t 
Aznalcaraz 
B u r g o de O s m a . 
Guadala ja ra 
Cuenca 
L a Pa r ra 





O r g a ñ á 
Fontanosas 
C i u d a d Real 
C i u d a d Real 
F o n l a n a r e j o 
S. M a r t í n Valdeigles ias 
R a s c a f r í a 
S. M a r t í n Valdeigles ias 
R a s c a f r í a 
J a é n 
I d e m 
I d e m 
L é r i d a 
I d e m 
J a é n 
I d e m 
Granada . . . 
J a é n 
L é r i d a 
F r a n c i a 
J a é n . . . . . . . 
I d e m 
Cuenca 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
T e r u e l 
I d e m 
Huesca 
T e n e r i f e . . . . 
Huesca 
M a d r i d 
L e ó n . . 
C a s t e l l ó n . . 
I d e m 
I d e m 
A v i l a . . . . . . 
A l i c a n t e 
I d e m , 
M u r c i a . . . . . . 
Sev i l l a 
N a v a r r a 
J a é n . 
Burgos 
Santander . 
T e r u e l . . . . 
J a é n 
L a C o r u ñ a . 
T a r r a g o n a . . 
A v i l a 
V a l e n c i a . . . 
Sev i l l a 
Soria 
Guada la ja ra 
C u e n c a . . . . 
I d e m 
Z a m o r a . . . . 
O v i e d o . . . . . 
L é r i d a 
L u g o 
O v i e d o 
L é r i d a . . . . 
C i u d a d Real 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . 
M a d r i d . . . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
F E C H A 
del nacimiento delü 
en elCn, 
3 D i c b r e . 1878. 
2 Ene ro 1883. . . 
22 A b r i l 1874 . . . 
9 Sepbre. 1876 . 
2 O c t u b r e 1876. 
5 Septbre. 1877. 
21 M a r z o 1879 . . 
13 O c t u b r e 1879. 
27 Agosto 1880 . . 
9 J u l i o 1 8 8 2 . . . . 
20 J u l i o 1 8 8 2 . . . . 
11 Marzo 1884 . . 
24 Marzo 1875 . . . 
5 Agosto 1878 . . 
18 M a r z o 1882 . . 
25 A b r i l 1882 . . . 
10 M a y o 1882 . . . 
19 J u n i o 1882 . . . 
28 Marzo 1883. . . 
14 Febre ro 1884. 
6 M a r z o 1884 . . 
9 Sepbre. 1884 . 
2 Febre ro 1880. 
28 Agosto 1884 . . 
25 Agosto 1875 . . 
16 N o v b r e . 1884 . 
31 J u l i o 1 8 8 2 . . . . 
5 J u n i o 1875 . . . 
30 N o v b r e . 1884. 
4 D i c b r e . 1878 . 
2 O c t u b r e 1883. 
15 J u l i o 1877 . . . 
10 M a y o 1 8 7 6 . . . 
26 D i c b r e . 1879.. 
18 D i c b r e . 1884.. 
20 Sepbre. 1883 . 
18 J u n i o 1885. . . 
11 Marzo 1881 . . 
4 Sepbre. 1874 . 
15 D i c b r e . 1885.. 
6 M a y o 1876 . . . 
6 M a y o 1876 . . . 
9 Febrero 1876. 
1 J u n i o 1886. . . 
11 J u l i o 1883 . . • 
26 J u n i o 1879.. • 
17 M a y o 1884 . • 
S i n datos. • • 
11 Sepbre. 1882 
1 Sepbre. 1876 
10 Enero 1878.. 
6 Mayo 1886. • 
4 Febrero U » * 
25 Marzo l 8 ^ - ¿ 
1 Febrero I » ' » 
1 N o v b r e . 18'b 
23 Novbre . 18/t» 
14 A b r i l 1880 • • 
Í5 J u l i o 1 8 8 0 ^ 
U Febrero 18»{ 
2 Jubo 1882-• 
31 Agosto 1 8 ^ • 
27 F e b r e r o l S ^ 
13 J u m o l ^ -
91 Enero l&Q, 
4 Sepbre. 





1 E n ^ 





T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
de G u a r d e r í a 
Forestal 





































12 8 20 












25 10 26 
25 10 26 
25 10 26 
25 10 26 
25 10 26 
15 10 26 
25 10 26 
25 10 26 
25 10 26 
20 5 12 
10 » 6 
25 10 25 
25 10 25 
25 10 24 
25 10 22 
25 10 22 





























































































C A T E G O R I A 
Guarda 
d e m . . 
d e m . . 
d e m . 
d e m . . 
d e m . . 
d e m ., 
d e m . . 
d e m . . 
d e m , . 
d e m . . 
d e m . . 
d e m . 
d e m . . 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
D i s t r i t o forestal de J a é n 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n . 
I d e m de Cuenca 
dem I d e m de Cuenca 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
dem 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
dem 
dem 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
d e m 
de ra 
d e m 
dem 
d e m . 
d e m . 
d e m . 
d e m . 
d e m , 
d e m . 
d e m . 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca , 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca . 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de Huesca 
I d e m de Santa Cruz de Tene r i f e . 
I d e m de Huesca 
I d e m de M a d r i d . . . 
I d e m de L e ó n 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n . . . 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n . . 
I d e m de A v i l a . 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e . . . . . . . . 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e . . . . . . . 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a 
I d e m de Navar ra -Vascongadas . . 
I d e m de J a é n 
I d e m de B u r r g o s 
I d e m de Santander 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de J a é n 
I d e m de Santa Cruz de Tene r i f e . 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n . . . 
I d e m de A v i l a 
I d e m de V a l e n c i a 
l ü e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a 
I d e m de Soria 
I d e m de J a é n 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Z a m o r a . . 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de M a d i i d 
I d e m de O v i e d o . 
I d e m de L é r i d a . . . . . . 
I d e m de C i u d a d Real 
I d e m de C i u d a d Real 
I d e m de C i u d a d Real 
I d e m de Bada joz 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de M a d r i d 
O B S E R V A C I O N E S 
L i c e n c i a 
L i c e n c i a 
L i c e n c i a 
L i c e n c i a i 
L i c e n c i a 
I d e m i d . 
L i c e n c i a i l 
L i c e n c i a i l 
m i t a d a . 
m i t a d a . 
m i t a d a . 
m i t a d a . 
m i t a d a . 
m i t a d a , 
m i t a d a . 




de Firmes Especiales 
A N U N C I O S 
Hasta las trece horas d e l d í a 27 de 
J u n i o c o r r i e n t e , s e a d m i t i r á n en la Je-
fa tu ra de l C i r c u i t o N a c i o n a l de F i r -
mes especiales y en las de Obras P ú -
b l i cas de las p r o v i n c i a s de L e ó n , 
Z a m o r a , Orense ,Lugo , O v i e d o y San-
tander , Fa lenc ia y V a l l a d o l i d , a horas 
h á b i l e s de o f ic ina , p ropos ic iones 
pa ra op ta r a la subasta de las obras 
de r iego super f i c ia l de b e t ú n a s f á l t i c o 
y g r á v i d a en los k i l ó m e t r o s 298 a l 
309,500 de la carre tera de A d a n e r o a 
G i j ó n , ( p r o v i n c i a de L e ó n ) , c u y o pre -
supuesto asciende a 78.930,25 pesetas 
s iendo el p lazo de e j e c u c i ó n hasta 
31 de D i c i e m b r e de 1935, y la fianza 
p r o v i s i o n a l de 2.368 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en M a d r i d 
en las of ic inas de este C i r c u i t o , ca l le 
de Santa Ca ta l ina , n ú m e r o 7, el d í a 
dos de J u l i o , a las diez horas . 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones , 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y d i spos ic io -
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de man i f i e s to 
en esta Je i a tu ra del C i r c u i t o N a c i o -
n a l de F i r m e s especiales, en los d í a s 
y horas h á b i l e s de o f i c ina . 
Las propos ic iones se p r e s e n t a r á n 
en pape l sel lado de l a clase 6.a (4,50 
pesetas) o en pape l c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e desde 
luego, l a que no venga con este re-
q u i s i t o c u m p l i d o . 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p r o -
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a c i o -
nes m í n i m a s , en l a f o r m a que se de-
t e r m i n a en el apar tado A ) d e l Real 
decreto- ley de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y en el p l iego de c o n -
d ic iones pa r t i cu la res y e c o n ó m i c a s 
que h a n de regi r en la con t ra ta de 
estas obras. U n a vez que le sea ad ju -
d i c a d o el se rv ic io , p r e s e n t a r á el c o n -
t r a to de t r aba jo que se o rdena en el 
B ) de l m i s m o Real decreto-ley. 
L o s que no a c t ú e n en n o m b r e p r o -
p i o d e b e r á n presentar los d o c u m e n -
tos j u s t i f i c a t i v o s de su p e r s o n a l i d a d . 
Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n obl igadas 
a l c u m p l i m i e n t o de l Real decreto de 
24 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta de l 
25) y d isposic iones posteriores. 
M a d r i d , 12 de J u n i o de 1935.—El 
Inspec tor Jefe de l C i r c u i t o , J u a n 
A r r a l e y O r m a z a b a l . 
N ú m . 455 . -29 ,00 pts. 
* 
Hasta las trece horas de l d í a 27 
de J u n i o de 1935, se a d m i t i r á n p r o -
posic iones en la Jefatura de l C i r u i t o 
N a c i o n a l de F i r m e s especiales y en 
las de Obras p ú b l i c a s de las p r o v i n -
cias de L e ó n , Z a m o r a , Orense L u g o , 
Ov iedo , Santander , Fa lenc ia , y V a l l a -
d o l i d a horas h á b i l e s de o f i c ina , p ro-
posic iones para op ta r a la subasta de 
las obras de r iego supe r f i c i a l de b e t ú n 
a s f á l t i c o y g r a v i l l a en los k i l ó m e t r o s 
320 a l 325,214 de la carre tera de A d a -
nero a G i j ó n , ( p r o v i n c i a de L e ó n ) , 
c u y o presupuesto de con t ra t a ascien-
de a 42.173,89 pesetas, s iendo el p lazo 
de e j e c u c i ó n hasta el 31 de D i c i e m -
bre de 1935 y la fianza p r o v i s i o n a l 
de 1.266 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en M a d r i d 
en las of ic inas de este C i r c u i t o , ca l le 
de Santa Ca ta l ina n ú m e r o 7, el d í a 
2 de J u l i o a las diez horas . 
E l p royec to , p l iego de cond i c iones 
i m o d e l o de p r p p o s i c i ó n y d i spos ic io -
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de mani f ies to 
en esta Jefa tura de l C i r c u i t o N a c i o -
n a l de F i r m e s especiales, en los d í a s 
y horas h á b i l e s de o f i c ina . 
Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n 
en pl iegos cerrados, en pape l sel lado 
de sexta clase (4,50 pesetas) o en pa-
pel c o m ú n con p ó l i z a - d e i g u a l clase, 
d e s e c h á n d o s e , desde luego, l a que 
no venga coneste r equ i s i to c u m p l i d o . 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p r o -
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a -
ciones m í n i m a s , en l a f o r m a que se 
d e t e r m i n a en el apar tado A ) del Real 
decreto-ley de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) y en el p l iego de con -
d ic iones pa r t i cu l a re s y e c o n ó m i c a s 
qne h a n de regi r en la con t r a t a de 
estas obras. U n a vez que le sea a d j u -
d i cado el se rv ic io , p r e s e n t a r á el con-
| t r a to de t r aba jo que se o rdena en el 
i B ) del m i s m o Real decreto- ley. 
j L o s que no a c t ú e n en n o m b r e p ro -
j p i ó d e b e r á n presentar los d o c u m e n -
í tos j u s t i f i c a t i v o s de su pe r sona l idad . 
Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
. dades proponentes , e s t á n obl igadas 
! a l c u m p l i m i e n t o d e l Real decreto de 
i 24 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta de l 
] 25) y d isposic iones poster iores. 
1 M a d r i d , 12 de J u n i o de 1935.—El 
' Inspec to r Jefe d e l C i r c u i t o , J u a n 
i A r r a l e y O r m a z a b a l . 
N0. 458 . -29 ,50 pts. 
« 
horas 
lefatura de Obras Públicas 
de la províofiía de león 
A N U N C I O O F I C I A L 
Expropiaciones 
R e c i b i d o de la D e l e g a c i ó n de Ha-
c ienda de esta p r o v i n c i a , el l ibra-
m i e n t o para e l abono del expediente 
de e x p r o p i a c i ó n de terrenos que han 
s ido ocupados en el t é r m i n o munic i -
p a l de C á r m e n e s , c o n la construc-
c i ó n del t rozo 3.° de la carretera de 
V i l l a m a n í n a la de L a Vec i l l a a Co-
Uanzo; he acordado , en v i r t u d de las 
a t r i buc iones que m e confiere la Ley 
de 20 de M a y o de 1932, (Gaceta del 
21), s e ñ a l a r e l d í a 28 del corriente, a 
las 10 de la m a ñ a n a , en la Casa Con-
s i s to r i a l de d i c h a p o b l a c i ó n para ve-
r i f i c a r el pago de l m i s m o , que reali-
z a r á Fagador de Obras P ú b l i c a s don 
R o m ó n L ó p e z , a c o m p a ñ a d o del Ayu-
dante de las m i s m a s D. Alfonso Ro-
p a l l o , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se a n u n c i a por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL, para conoci-
m i e n t o de los interesados. 
L e ó n , 14 de J u n i o de 1935.—El In-
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Admmsíraoíúo d e j u s t í ^ 
T R I B U N A L PROVINCIAL 
; DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
I . v.. j {wftSH 
D E LEÓN 
! A n t e este T r i b u n a l y por el Letra-
^ do D F e r n a n d o Alonso Buron , en 
I n o m b r e de D . B e r n a r d o P é r e z Moran, 
! v e c i n o de R ibe ra de la Polvorosa. 
I A y u n t a m i e n t o de L a An t igua , s e ^ 
I i n te rpues to recurso c o n t e l ^ 1 0 ^ la 
I m i n i s t r a t i v o con t ra acuerdo _ 
' J u n t a vec ina l de Ribera de Ia r 
ra de 19 de Marzo de 193o, 
do una parce la del mon te al . 
D . E p i f a n i o Escudero y Por Lado 
denc ia de esta fecha se ha ac Dle 
a n u n c i a r p o r m e d i o del P , re. 
! ed ic to , la i n t e r p o s i c i ó n ele 
' curso para c o n o c i m i e n t o ^[erés 
' personas que p u d i e r a n teaeoadvuvar 
en el negocio y quis ieren 
i en él a la a d m i n i s t r a c i ó n - ^ 0 
\ L e ó n , 1.° de Jun io de 
biden te , H i g i n i o G a r c í a . -
j tario, R i c a r d o Brugada . 
- E l Se-
^n te este T r i b u n a l y p o r el P r o -
curador D . Ped ro P é r e z M e r i n o , en 
onibre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . Sal-
vador G o n z á l e z B a r r i o , vec ino de 
V i l l a m a n í n , se h a in t e rpues to recur -
so con tenc ioso -admin i s t r a t ivo c o n -
tra acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo, denegando a l r ecur ren te 
abono de cant idades c o r r e s p o n d i e n -
tes a las dotaciones de p rac t i can te y 
matrona, devengados d u r a n t e el a ñ o 
de 1934; y p o r p r o v i d e n c i a de esta 
cha, en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 36 de la L e y 
reguladora de l e je rc ic io de esta j u r i s -
dicción, se ha aco rdado a n u n c i a r 
por medio del presente edic to , la 
in terpos ic ión de d i c h o recurso para 
conocimiento de todas aquel las per-
sonas que p u d i e r a n tener i n t e r é s en 
el negocio y qu i s ie ren c o a d y u v a r en 
él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
León, 8 de J u n i o de 1 9 3 5 — E l Pre-
sidente, H i g i n i o G a r c í a . — E l Secreta-
rio, Ricardo Brugada . 
dose que no se h a n presentado t í t u - : Sur, o t ra de herederos de Es tan i s lao 
! 
Juzgado de p r imera ins tancia d e R i a ñ o 
Don Mat ías G u t i é r r e z Reda, Juez de 
primera in s t anc ia de R i a ñ o y su 
partido. 
Por medio del presente ed ic to hago 
saber: Que en los autos de j u i c i o eje-
cutivo, h o y e n e j e c u c i ó n de senten-
cia por el p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o , 
seguidos en este Juzgado a i n s t a n c i a 
del Procurador D . Telesforo A l o n s o 
^ r c í a , en n o m b r e y c o n poder de 
• Esteban C o r r a l S á n c h e z , vec ino 
, p i e r n a con t ra D . Genaro Es t ra -
da Medina, que lo es de Vidanes , 
^ e Pag0 de tres m i l t rescientas 
^senta pesetas de p r i n c i p a l m á s i n -
es y costas, cuyo p r i n c i p a l es 
^Porte de una le t ra de c a m b i o , se 
por r 3 Pública Y p r i m e r a subasta, 
cia de Veín te d í a s a i n s t a n -
cantid ej,ecutante Para c u b r i r d i chas 
cosias s de P r i n c i p a l , intereses y 
v i d e ^ 0 " 1 0 está acordado en p r o -
s c r i b i r h0y ' iaS f lncas ^ se 
ailtos coan' embarSadas en d i c h o s 
Hdo ei ^ de ia p r o p i e d a d de refe-
r a e l d ' t en iendo ^ g a r t a l 
^o.a las , a t reinta de J u l i o p r ó x i -
Cia ^ esip T 611 la sala de a u d i e u 
aVa,<ío en 2gado' Por el p rec io del 
60 otro t ^ U n l o t e A f i n c a u rbana v 
aas ^ s r ú s t i c a s ; a d v i r t i é n -
los de p r o p i e d a d , n i se h a n s u p l i d o ; 
que para t o m a r par te en la subasta, 
h a b r á n de cons igna r p r e v i a m e n t e 
los l i c i t adores , sobre la mesa del Juz-
gado o es tab lec imien to des t inado la 
efecto, el diez por c ien to , p o r lo me-
nos, de l v a l o r de los bienes, s e g ú n 
t a s a c i ó n p e r i c i a l ; que no se a d m i t i -
r á n posturas que no c u b r a n las dos 
terceras partes del a v a l ú o y que que-
d a r á n subsistentes las cargas a n t e r i o -
res y preferentes, si las h u b i e r e , s in 
destinarse a su e x t i n c i ó n el p rec io 
de l remate , e n t e n d i é n d o s e que el 
c o m p r a d o r las acepta, s u b r o g á n d o s e 
en las responsabi l idades de las m i s -
mas. 
Fincas objeto de la subasta 
P r i m e r lote 
1.a Una casa, sita en el p u e b l o de 
Vidanes , s i n t e r m i n a r de c o n s t r u i r , 
que e s t á en la carretera y l i n d a : 
Nor te , c u a d r a y v i v i e n d a de Emete -
r i o Caba l le ro ; Sur, t e r reno para el 
se rv ic io de paso a la casa de F i d e l 
R o d r í g u e z y Oeste, l a carretera; tasa-
da p e r i c i a l m e n t e en 2.500 pesetas. 
Segundo lote 
1. a U n hue r to , c o n á r b o l e s f r u t a -
les en t é r m i n o de Vidanes , a l s i t i o de 
Las Eras , de c e l e m í n y m e d i o de 
cab ida , l i n d a : Nor te , c o n h u e r t o de 
I ldefonso G a r c í a ; Sur, de V i c t o r i a n o 
B u r ó n ; Este, c a m i n o servidero; Oeste, 
te hue r to de M i g u e l R o d r í g u e z ; tasa-
do p e r i c i a l m e n t e en 120 pesetas. 
2. a U n a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o a l pago de Las Eras , de seis 
celemines, l i n d a : Nor t e , t i e r r a de Ber-
n a r d o R o d r í g u e z ; Sur, P o l i c a r p o Fer -
n á n d e z ; Este, c ana l del S i n d i c a t o 
Oeste, era de Car los B u r ó n ; tasa' 
en 480 pesetas. 
H.a O t r a , en i gua l t é r m i n o , a l s i t io 
l l a m a d o de L a Yosa, hace una h e m i -
na , l i n d a : Nor te , p r a d o de B e r n a r d o 
Cabal le ro ; Sur, hue r t a de P o l i c a r p o 
F e r n á n d e z ; Este, o t ra de herederos 
de Pelayo, vec ino que fué de Sala-
m ó n y Oeste, hue r t a de A r s e n i o Fer-
n á n d e z ; tasada en 500 pesetas. 
4. a Ot ra , en el p r o p i o t é r m i n o 
en la Vega, a l s i t io de Santa M a r í a , 
hace dos herainas , l i n d a : Nor te , t i e -
r r a de A n t o n i o Est rada; Sur, de M á -
x i m o Recio y Este y Oeste, presas de 
r iego; tasada en 300 pesetas. 
5. a O t r a , en e l m i s m o t é r m i n o , a l 
s i t io Las Suertes, de c i n c o celemines, 
l i n d a : Nor te y Oeste, presas de r iego; 
T a r a n i l l a , cecino que fué de S o r r i b a 
y Este, de Fe l ipe Est rada; tasada en 
500 pesetas. 
6. a O t r a , en i g u a l t é r m i n o a L o s 
R o m p i d o s , de dos heminas , l i n d a : 
N o r t e y Este, c o n ot ra de J o s é Fue r -
tes, vec ino de Sabero; Sur, presa de 
r iego y Oeste, o t r a de A n t o n i a Es t ra -
da; tasada en 1.000 pesetas. 
7. a O t r a , en el m i s m o t é r m i n o , a l 
M a n z a n a l , de dos heminas , l i n d a : 
Nor te , o t r a de F e l i p a Est rada; Sur, 
de M i g u e l R o d r í g u e z y Este y Oeste, 
presas de r iego; tasada en 500 pe-
setas. 
8. a O t r a , en i g u a l t é r m i n o a L a 
H u e r a , de dos heminas , l i n d a : N o r t e , 
Sur y Oeste, presas de r iego y Este, 
t i e r r a de A n t o n i a Estrada-; tasada en 
750 pesetas. 
9. a O t r a , en el p r o p i o t é r m i n o , a 
L a Hue ra , de dos h e m i n a s , l i n d a : 
Nor te , p r a d o de herederos de M a r i a -
no R o d r í g u e z , v e c i n o que fué de V i -
danes; Sur, A b d ó n Diez; Este, presa 
de r iego y Oeste, o t ra de Car los B u -
r ó n ; tasada en 750 pesetas. 
10. a U n p rado , en el m i s m o t é r -
m i n o a L a Huera , m á s abajo, de dos 
h e m i n a s , l i n d a : Nor te , p r a d o de Fe -
l i p e E x t r a d a ; Sur, t i e r r a de A n t o n i a 
Est rada; Este, t i e r r a de M á x i m o Re-
cio y Oeste, presa de r iego; tasado en 
800 pesetas. 
11. a Una t i e r ra , en i g u a l t é r m i n o 
a l s i t io de"Entre-Cal le , de u n a h e m i -
na, l i n d a : Nor t e , o t ra de A n d r é s G o n -
z á l e z ; Sur, de M á x i m o Recio y Este y 
Oef.s? herederos de Pe layo , v e c i n o 
Calamón; tasada en 500 
recen in sc r i t a s y care-
R i a ñ o a 15 de J u n i o de 
í í a s G u t i é r r e z . — E l Secreta-
Severo Can ta lap iedra , 
N ú m . 451 . -69 ,50 pts. 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
S a h a g ú n 
D o n F ranc i sco M a r i o s A v i l a , Juez de 
p r i m e r a in s t anc ia de la c i u d a d d e 
S a h a g ú n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en los autos eje-
cu t ivos , h o y en t r á m i t e de a p r e m i o 
seguidos en este Juzgado a i n s t a n c i a 
de l P r o c u r a d o r D . R a m ó n F e r n á n d e z 
H e r n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de d o n 
E l e u t e r i o P é r e z G i l , vec ino de San 
Pedro de V a l d e r a d u e y , c o n t r a d o n 
L a m b e r t o F e r n á n d e z P é r e z y d o n 
M a x i m i a n o Santos A lonso , vec inos 
de Cea, sobre pago de c a n t i d a d , se 
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e m b a r g a r o n , t a sa ron y sacan a p ú -
b l i c a y p r i m e r a subasta, p o r t é r m i n o 
de ve in te d í a s las i n m u e b l e s embar -
gados c o m o de la per tenenc ia de d i -
chos ejecutados y que se descr iben 
c o m o siguen: 
De la pertenencia del deador L a m h r e i 
F e r n á n d e z 
1. a U n a t i e r r a , en t é r m i n o de Ge^ 
cercada de seto v i v o , a l pago de So 
cas t i l l o , de u n a fanega, o 25 á r e a s 6: 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, el r í o ; Sur, de 
A n g e l Va l l e jo ; Oeste, reguera y N o r -
te, de Pedro M e r i n o , v a l o r a d a en 
q u i n i e n t a s pesetas. 
2. a U n a hue r t a cercada de seto 
v i v o , en d i c h o t é r m i n o , a l pago de 
las huertas , de o c h o ce lemines , o 
sean 17 á r e a s y 12 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Este, c a m p o conce j i l ; Sur, de B a l b i n o 
G i l y d e m á s aires de C e s á r e o R o d r í -
guez, v a l o r a d a en doscientas pesetas. 
3. a U n ma jue lo , en d i c h o t é r m i n o , 
a l pago de l a era de l L u l e r o , de dos 
fanegas, o sean 51 á r e a s 36 cen t i -
á r e a s , c o n m i l y p i c o de p lan tas de 
v i d , l i n d a : Este y Nor t e , o t ra de 
A m o s P é r e z ; Sur, de B a l b i n o G i l y 
Oeste, de C e s á r e o R o d r í g u e z , v a l o r a -
do en m i l pesetas. 
4a U n a casa, en e l casco de d i c h o 
p u e b l o , a l b a r r i o de San M a r t í n , 
compues ta de hab i t ac iones al tas y 
bajas, c o r r a l , cuadras , pajares y o t ras 
dependencias , l i n d a : frente, d i c h a 
ca l le ; derecha, ca l le de l A r c o ; i z -
q u i e r d a de R a i m u n d o L o z a n o y es-
pe lda , de M a r t í n R o d r í g u e z , v a l o r a d a 
en m i l qu in i en t a s pesetas. 
De la pertenencia del deudor M a x i m i a -
no Santos 
U n a t i e r r a , en t é r m i n o de Cea a 
F u e n t e m o y a , de seis ce lemines o sea 
12 á r e a s 84 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, de 
va r i o s vec inos de San Pedro de V a l -
deraduey; Sur, reguera; Oeste, Deme-
t r i o Cerezal; y Nor t e , Z a c a r í a s A l o n -
so, V a l o r a d a en setenta y c i n c o pe-
setas. 
L a subaste t e n d r á luga r en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado e l d í a 
diez y seis de J u l i o p r ó x i m o , y h o r a 
de Tas once, y se advie r te que n o 
exis ten t í t u l o s de p r o p i e d a d n i h a 
s ido s u p l i d a su fa l ta , que pa ra t o m a r 
par te en la subasta d e b e r á n los l i c i -
tadores cons ignar en la mesa del 
gado o en el e s tab lec imien to desti 
do a l efectos el diez p o r c ien to po 
menos del v a l o r de los bienes, ne 
mit i endose posturas que n o cut 
las terceras partes de a v a l u ó , y 
s e r á de cuenta de l c o m p r a d o r los 
gastos de o t o r g a m i e n t o de la esc r i tu -
ra, s e g ú n a s í expresamente i o in te re -
sa l a par te ejecutante. 
S a h a g ú n , a q u i n c e de J u n i o de m i l 
os t r e i n t a y c i n c o . — F r a n -
eps.—El Secretar io J u d i c i a l , 
TO3dS3 
3 A n t o n i o A lva rez . 
N ú m . 466 . -42 ,50 ptas. 
*Yon A n t o n i o del R í o 
u a n i c i p a l de Santas Martas 
M a r t í n e z , Juez 
m u n i c i p a l de Santas Mar tas . 
Po r el presente edic to hago saoer: 
Que en autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l 
que se sigue en este Juzgado a ins-
t a n c i a d e D . Gaudenc io Ba r re ra 
P r i e to , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
de D . E m i l i a n o Ba r r e r a P r i e to , con -
t r a D . J o s é Casquero, vec ino de V i -
l l a m a r c o , m a y o r de edad, i n d u s t r i a l , 
sobre pago de setecientas ochen ta y 
tres pesetas de p r i n c i p a l , m á s tres-
cientas v e i n t i c i n c o que se c a l c u l a n 
para costas y gastos, se h a acordado 
sacar p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha 
a p r i m e r a y p ú b l i c a subasta p o r t é r -
m i n o de ve in te d í a s y s e ñ a l á n d o s e 
para que tenga luga r el remate el d í a 
diez de J u l i o p r ó x i m o y h o r a de las 
diez de su m a ñ a n a , en la sala au-
d i e n c i a de este Juzgado, los bienes 
embargados a l d e m a n d a d o que son 
los s iguientes y bajo las cond ic iones 
que luego se d i r á n y bajo el t i p o de 
t a s a c i ó n , 
Bienes embargados 
1.° U n a casa, sita en l a cal le de 
Ca r r emon te , de V i l l a m a r c o , que l i n -
da: a l frente, d i c h a ca l le , derecha 
en t r ando , casa de T e o d o r o A l a r i o ; 
i z q u i e r d a , casa de P o n c i a n o Ma 
nez; espalda, ca l le de las V i ñ a s ; 
da en tres m i l pesetas. 
Para t o m a r par te en l a sub 
d e b e r á n los l i c i t ado res cons igr 
p r e v i a m e n t e en la mesa de l Juzgac 
e l diez p o r c ien to de l a c a l ú o , s 
c u y o requ i s i to no s e r á n a d m i t i d a s . 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes del 
t i p o de t a s a c i ó n . 
D o n A n t o n i o de l R í o M a r t í n e z , JUe 
m u n i c i p a l de Santas Martas . 2 
Po r el presente ed ic to hago saber 
Que en autos de j u i c i o verba l civi j 
que se sigue en este Juzgado a in 
t anc i a d e D . Gaudenc io Barrera 
Pr ie to , c o n t r a D . J o s é Casquero ve 
c i ñ o de V i l l a m a r c o , m a y o r de edad 
i n d u s t r i a l , sobre pago de seiscientas 
setenta y siete pesetas de pr incipal 
m á s t rescientas noven ta pesetas que 
se c a l c u l a n p a r a costas y gastos, sin 
pe r j u i c io de su l i q u i d a c i ó n en su 
d í a , se ha aco rdado sacar por provi-
denc ia de esta fecha a p r imera su-
basta p ú b l i c a p o r t é r m i n o de veinte 
d í a s y s e ñ a l a n d o para que tenga lu-
gar el r ema te e l d í a diez de Julio 
p r ó x i m o y h o r a de las once de su 
m a ñ a n a , en l a sala aud ienc ia de este 
Juzgado, los bienes embargados al 
d e m a n d a d o que son los siguientes y 
bajo las c o n d i c i o n e s que luego se 
d i r á n y bajo el t i p o de t a s a c i ó n . 
Bienes embargados 
1. U n a m u í a , de siete cuartas y 
dos dedos p r ó x i m a m e n t e . 
2. U n ca r ro , p i n t a d o de blanco y 
a m a r i l l o , de escalera, c o n sus arreos; 
tasado todo e l l o en m i l pesetas. 
Pa ra t o m a r par te en la subasta 
d e b e r á n los l i c i t adores consignar 
p r e v i a m e n t e en la mesa Juzgado el 
diez p o r c ien to de l a v a l ú o , sin cuyo 
r e q u i s i t o , n o s e r á n admi t idas . 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras parles del 
t i p o de t a s a c i ó n . 
Y pa ra que conste y a efectos de 
su p u b l i c a c i ó n , exp ido y firmo el 
presente en Santas Martas a catorce 
de - W o de m i l novecientos treinta 
- E l Juez m u n i c i p a l , Anto-
' 0 . _ P . S. M : E l Secretario, 
N ú m . 460.-22.50 pts. 
Y para que conste y a efectos de 
su p u b l i c a c i ó n exp ido y firmo el pre-
sente en Santas Mar tas a catorce de 
m i l novecientos t r e in ta y 
Juez m u n i c i p a l , A n t o n i o 
S. M . : E l Secretario, p lazo de 
Requisitoria . ^ 
f G o n z á l e l e z F e r n á n d e z , Francis .^ 
de 26 años, h i j o de Indalec io y 
g i n i a , y e n ignorado p a r e ^ r ° j c i p a l 
, Senado en este ^ f ^ X o ^ ' 
\ de L e ó n en j u i c i o de ^ misino 
días de nazas, comporece ra ante 
c o n el fin de c u m p l i r c inco 
arresto m e n o r que le i u e £ " 's ¿ que 
to y hacer efectivas las ^ b a j o 
i g u a l m e n t e fué c o n d e n a a o ^ en el 
ape rc ib i en to que de n 0 ^ d e c l a r a d o 
diez d í a s ^ s e r a ^ e ^ q u e 
N ú m . 459 . -24 ,50 pts. 
rebelde y le parara el per) 
h u b i e r e lugar en derecuu. j u n i 0 
D a d o en L e ó n a i 
1935.—El Secretario, 
^ A l f o n s o . 
de 
